












Como  señala  Tamayo  Herrera  (1987:  87),  entre  1875  y  1932  existe  el  período  de 
renacimiento  cultural más  interesante de  la historia de Puno durante  la República.  Las 
causas de este renacimiento cultural se encontrarían, entre otros factores, en la apertura 
que  el  ferrocarril  supuso para  las  regiones  del  sur  que  se  pusieron  en  contacto  con  la 
costa. Por su parte, José Frisancho señalaba la crisis que implicó para esta zona del Perú 
un hecho significativo: la derrota en la guerra del Pacífico y la ascensión al poder de los 
civilistas,  que  derrocaron  al  general  Cáceres,  significó  el  derrumbe  de  la  población 
indígena en favor de la clase latifundista: 
El  triunfo de  la  coalición  civil  contra  la dictadura militar del  general Cáceres en 
1895 no produjo en la Sierra del Sur un avance hacia la democracia, los caudillos 
vencedores  al  distribuirse,  como  un  botín  de  guerra,  los  cargos  de  gobierno 
traicionaron  la causa popular. Casi  todos  los defensores del ejército de Cáceres 
fueron  indios.  [...]  el  régimen  de  los  revolucionarios  en  provincias  precipitó  la 
total debacle de los pueblos de la sierra, especialmente en los departamentos del 
Sur. La actitud del régimen revolucionario respecto de los indios se hizo patente a 
raíz  de  su  consolidación,  desde  que  en  Puno  las  tropas  del  batallón  Canta, 
provista  de  las  mejores  armas  fueron  destinadas  a  exterminar  las  indiadas  de 
Chucuito,  consigna  que  fue  cumplida,  sorprendiendo  a  los  indios  desarmados 
sobre  las  riscosas  creterías de Pomata. Desde aquella  fecha nefasta del  ensayo 
exterminador de Chucuito, fue propagándose a las provincias de Puno el sistema 





comunales  se  convirtió  en  un  hecho  habitual  por  parte  del  sector  criollo  que  “por  lo 
mismo que sabían leer periódicos y viajar en ferrocarril se hicieron hacendados a mano 
















etc.;  en  Cabanillas,  el  periódico  Noticias  y  La  Voz  del  Pueblo.  Los  grandes  diarios 
argentinos  como  La  Nación  y  La  Prensa  llegaban  a  Puno  cuatro  días  después  de  su 
publicación.  Semejante  actividad  editorial  puede  dar  alguna  idea  de  la  preocupación 
intelectual  de  su  población.  El  apogeo de  esta  agitación  editorial  llegará  con  la  revista 




accedió  a  las  letras,  la  higiene  y  la  conciencia  de  su  propia  dignidad”  (Burga  y  Flores 
Galindo, 1985: 95). 
  Todas  estas  publicaciones  tenían  un  evidente  contenido  indigenista  que  se 







El  opúsculo  indigenista  más  relevante  de  estos  años  en  Puno  fue  el  grupo  Orkopata, 
fundado por Gamaliel Churata. Fue José Antonio Encinas el precursor de este grupo. Este 






jóvenes a  la autoformación y al  interés por  los temas andinos. Su afán de  innovación y 
búsqueda autodidacta había  llevado a este grupo de  jóvenes estudiantes a  reunirse en 
torno al Grupo Bohemia Andina  en 1915 que estaba compuesto por Alejandro Peralta, 
Gamaliel  Churata,  Emilio  Romero,  Alejandro  Franco,  Emilio  Armaza,  Víctor  Villar 
Chamorro y Ezequiel Urviola.  




masas,  ya  que  tenía  una  distribución  muy  limitada  y  había  adquirido  cierto  carácter 




la  formación  del  grupo Gesta  Bárbara  en  colaboración  con  escritores  bolivianos  como 
Carlos Medinaceli, Walter Dalence, Armando Alva, José Enrique Viana y Alberto Saavedra 
Nogales.  Los  contactos  con  los  indigenistas  bolivianos  provocarán  un  cambio  de 
orientación en  la formación de Peralta que se manifestará en  las páginas de La Tea. La 
evolución  del  pensamiento  de  Alejandro  Peralta  produce  un  cambio  de  posición  de  la 
revista que se mostrará en  los  siguientes números y que la aproximan a una  forma de 
publicación que se adentra en  la esencia social, analizando el problema de  la  identidad 
del Perú, mediante una revalorización de la cultura indígena: 




circunstancia  de  que  ese  movimiento  ha  nacido  en  provincias.  Es  decir, 
principalmente del Cuzco, sede hasta hoy de los más notables dibujantes jóvenes 
y  los  cuales  con  excepciones  rarísimas  son  portaestandartes  de  una  estética 
profundamente  peruana,  de  una  doctrina  virtualmente  vinculada  al  paisaje 
nativo. (Tamayo Herrera, 1987: 257) 
 








La  Tea.  Sin  embargo,  este  nativismo  incipiente  no  es  sino  una  página  inaugural  de  la 
vanguardia que todavía se muestra insensible ante los fenómenos sociales y sobre todo 
ante las rebeliones de principios de siglo. Valga como ejemplo el hecho de que la rebelión 





de  Puno.  En  esos  años  Arturo  Peralta  cambia  definitivamente  su  nombre  por  el 
seudónimo de Gamaliel Churata, que en aymara significa “Gamaliel el  Iluminado”, y  se 
convierte  en  el  dirigente  de  su  generación  al  frente  del  Grupo  Orkopata.  Entre  los 
miembros  del  grupo  destaca  la  figura  de  Alejandro  Peralta  (1899‐1973),  hermano  de 
Gamaliel Churata, y autor del primer libro de poesía indigenista, Ande, publicado en Puno 
en  1926.  Este  poemario,  con  resquicios  modernistas  y  un  fuerte  componente 
vanguardista, adquirió cierta popularidad entre los círculos intelectuales. Fue comentado 
en Amauta y en 1935 Alberto Tauro le dedicó un profundo análisis. En 1934 publicó otro 
libro  de  poemas  titulado  El  Kollao,  en  donde  Alejandro  Peralta  toma  una  postura 
socialista  y  revolucionaria  que  parte  de  los  temas  indígenas  y  la  influencia  telúrica  del 
paisaje. En 1968 publicará Poesía de entretiempo y, tras su muerte, aparecerá Al filo del 
tránsito (1974). 
  Como poeta  también destaca Emilio Vasquez que publicó  los  libros de  temática 
indígena Altipampa  (1933),  Tawantinsuyu  (1934),  Kollasuyu  (1940)  y Altiplanía  (1966). 
Además es autor de una gran cantidad de ensayos sobre temas de educación e historia de 
Puno. 
  Otros  miembros  de  menor  importancia  del  grupo  Orkopata  son  Francisco 














de  una  sola  plana  doblada  para  formar  cuatro  páginas  de  tamaño  tabloide,  se 
convirtió en una publicación de alcances continentales que pregonaba, a  la vez 
que  la  reivindicación de  la cultura autóctona del altiplano peruano‐boliviano,  la 
renovación social y artística del continente. Sin perder nunca del todo su función 








1930.  Su  distribución  consistía  en  el  intercambio,  lo  cual  ponía  en  contacto  a  los 
miembros del grupo Orkopata con los intelectuales de todo el continente, cuestión que 
se pone de manifiesto en el amplio espectro de reseñas en el que aparecen los libros de 
Alberto  Tauro,  Tomás  Lago,  Pablo  de  Rokha,  Mario  de  Andrade,  Xavier  Villaurrutia, 
Manuel  Maples  Arce,  Alberto  Hidalgo,  Pablo  Neruda,  Jorge  Luis  Borges,  Carlos  Sabat 
Escarty, Idelfonso Pereda, etc. 
  Entre  sus  colaboradores  destacan  Óscar  Cerruto,  Magda  Portal,  César  Miró 
Quesada,  Luis E. Valcárcel,  Serafín Delmar,  José Carlos Mariátegui, Guillermo Mercado, 
Mateo  Jaika,  etc.  También  Jorge  Luis Borges  llegó a publicar en  las páginas del Boletín 
Titikaka, lo cual pone de relieve la importancia que llegó a adquirir la revista. 
  El  grueso  de  esta  publicación  estaba  formado  por  las  colaboraciones  de  los 
miembros  de  Orkopata,  cuentos,  artículos  y  poemas  que  mezclan  el  contenido 










Desde  Federico More hasta nosotros  fuimos en Puno por  y para el Andinismo. 
Creo  en  el  nuevo  indio.  La  corriente  de  velocidad  de  nuestra  vida  de  hoy  ha 
entrado  a  las más  apartadas  cabañas  de  nuestros  indios.  Ellos  también  tienen 
nuestra mezcla, todos somos mestizos. El nuevo indio es Ud., es Mamani, soy yo. 
Nunca  podremos  entender  el  capitalismo  y  capitalista  tendrá  que  ser  nuestra 
organización mientras no consultemos con nosotros mismos. Nunca creímos que 
las  tendencias  socialistas hubieran venido de Europa. Socialista  somos nosotros 
por espíritu de raza y sugerencia telúrica. (Tamayo Herrera, 1987: 262) 
 
  Lo  que  diferenció  al  Grupo  Orkopata  y  su  Boletín  Titikaka  de  otros  grupos 
indigenistas fue su carácter  literario por encima de deliberaciones políticas, al contrario 







del  discurso  de  José  Carlos  Mariátegui.  Tal  vez  llega  a  esa  conclusión  a  causa  de  la 
correspondencia  que  su  director  mantenía  con  el  Amauta  o  en  el  homenaje  que  los 
escritores  del Boletín  le  dedicaron  en  su  último  número  a Mariátegui  tras  su muerte. 
















Uriel  García,  autores  que  coincidían  también  en  otras  publicaciones  de  carácter 
indigenista. 




modernidad.  Reivindicaron  la  cultura  andina  y  se  buscó  la  renovación  cultural  del 






  La  nueva  estética  suponía  aunar  tradición  y  modernidad,  llevar  al  indio  a  los 
nuevos  tiempos  tal  como profetizaba Mariátegui  en  sus Siete  ensayos  y  tal  y  como  se 





una  vuelta  a  la  naturaleza  primitiva  del  arte  como desquite  de  tantos  años  de 
virtuosismo  artificial.  Es  la  síntesis  más  rigurosa  y  humana  en  oposición  a  la 





  De  ahí  que  el  propio Mariátegui  elogiara  las  páginas  de Ande  y  que  dijera  con 
cierta  ironía  de  Arturo  Peralta  que  era  “un  poeta  moderno  occidental,  de  los  Andes 
primitivos, hieráticos, y por ende, un poco orientales” (Mariátegui, 1926: 16). Y de ahí que 









adelantados,  al  igual  que  los  amautas  de Mariátegui  que  se  distanciaba  de  la  opinión 
oficial y de las publicaciones oficiales que representaban el viejo espíritu de la burguesía 
anquilosada: “En la América se va realizando el milagro ha tiempo vaticinado: irrumpen 
los  nuevos  poetas,  trayéndonos  en  sus  pupilas  revolucionarias  la  luz  de  los  rayos 
cósmicos;  naturalmente  la  mediocracia  no  puede  soportarlos  porque  no  puede 
comprenderlos, de ahí que el artista moderno por fuerza se vea aislado en una magnífica 
soledad” (Díez Medina, 1926: 19). 
  El  mensaje  de  modernidad  quedaba  fusionado  con  un  deseo  de  recuperar  la 
identidad. Como señala Vich, “la militancia vanguardista sólo era un recurso utilizado con 
el  fin  de  exaltar  las  tradiciones  autóctonas,  aquello  que  era  único  y  característico  del 




la  clase  dirigente  y  las  fuerzas  imperialistas  tal  y  como  vaticinaba  Haya  de  la  Torre: 
“Nuestras  voces  deben  ir  hacia  el  pueblo  y  nuestros  llamados  deben  llegar  hasta  el 










romántico  puede  ser  la  única  muestra  de  ejemplaridad  de  nacionalismo  ni  la 
influencia  española  ha  de  considerarse  como  el  elemento  más  valioso  en  el 















en  los  ayllus  trásfugas  de  las  punas  o  en  las  soledades  de  la  sierra  abrupta  o 
débilmente  centrados  en  la  aldea,  volverán  a  fundirse  al  conjuro  del  nuevo 
Hombre que sea el creador de la nueva Idea, como Manko Kapak, demiurgo del 
incaísmo,  que  dirija  y  funda  el  alma  desconcertada  de  los  Andes  amestizados. 
(Uriel García, 1928: 80) 
 
  Al  igual que Amauta, el Boletín Titikaka  se extinguió con  la caída de Leguía y  la 
ascensión de Sánchez Cerro. El cambio de régimen obligó a Churata a exilarse a Bolivia. 
Con  la  desaparición  de  su  fundador  el  grupo  se  dispersó.  La  gran  crisis  de  1929,  la 
paralización del  sector  lanero y el  fin del período de  las  sublevaciones campesinas y  la 
revolución federalista de 1931 marcaban el final de una época considerada como la más 
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